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Abstract 
Following Cohn, Rhine and Santos (1989) and Koshal and Koshal (1999), 
we use American data, i.e., a matched data set of 730 private and 820 pub-
lic colleges and universities, to estimate multi-product cost functions in 
higher education. We use federal research grants as a proxy for research 
output and independent rankings of colleges as a quality proxy. We found 
that private and public schools have different cost functions. We obtained 
robust cost functions for private institutions. In those schools, economies of 
scope are present throughout. There are also economies of scale to a point 
that is above the size of an average private institution. The marginal cost of 
educating undergraduates is decreasing, while that of graduate students is 
increasing. The value of the endowment of private institutions is positively 
correlated with their costs. 
 
Összefoglaló 
Cohn, Rhine and Santos (1989) és Koshal és Koshal (1999) vizsgálataira 
alapozva, 730 magán és 820 állami amerikai felsőoktatási intézmény ada-
tait felhasználva a dolgozatban többtermékes felsőoktatási költségfügg-
vény megbecslésére teszünk kísérletet. A kutatási outputot az intézménynek 
ítélt szövetségi kutatási ösztöndíjak mennyiségével mérjük, míg a diplomák 
minőségét független egyetemminősítők adataival azonosítjuk. Azt találtuk, 
hogy a magán- és az állami felsőoktatási intézmények költségfüggvénye kü-
lönbözik, és csak a magánintézményekre kaptunk valóban robusztus ered-
ményeket. Ezekkel kapcsolatban azt találtuk, hogy általános a költségszi-
nergia (economies of scope) megléte, és az átlagos intézmény méreteit 
meghaladó szintig a skálahatékonyság (returns to scale) jelenléte is kimu-
tatható. Ezen belül az undergraduate oktatás határköltsége csökkenő, míg a 
graduate szintűé növekvő. A magánintézmények adomány-tőkéje, melynek 
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